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c. inte庁 gionaltrade: リージョン間トレード。東部の他のリージョンとの
トレー ド。
d . intrasectional tγade:セクション内トレード。上記cを包摂する。













Table 3.1 Foreign and Coastal Tonnage Arriving ;lt Philadelphia for 
Seleeted Years， 1816-1851 
1816 1826 1837 1851α 
CoastaI-Intraregional b 212，624 219，385 
Without coal e 186，216 181，365 
Coastal-Extraregional 88β01 99，844 326，156 882，968 
Without coal 88，801 71，431 227，139 433，480 
Total Coastal 538，780 2，139，895 
Without coal 413，355 614，845 
Foreign 97，145 d 87，034 91，715 159，636 























































Table 3.12 PhiJadelphia's Coas!aI Impo出合ornNew Engl岨 d，the Middle AtIaotic， and !he Sou!h by Major 
Commodity Classificauonfor Sclected Years， 1816-1837 (expressed as a percentage oftotal im抑出合om
each area) 
New England Mid1e Atlanlic S倒的
1816 1826 1837 1816 1826 18.'37 1816 1826 1837 
Farm products .3 2 2.5 1.9 5.6 12.9 38.9 32.6 49.8 
Foods 14.0 9.5 10.5 18.3 14.4 16.6 31.6 27.7 26.3 
Chemicals and dyes 』
Fuel and Iighting 7.2 .6 1.5 .8 A .3 4.0 
Metals and metal products 1.5 。1 12.4 1.0 .1 
Building-materials .4 .8 .7 .2 4.8 s 3.6 5.5 15.1 
Textiles 19.8 43.3 20.8 6.6 4.4 13.4 1.5 3 
Hides and leather 1.6 2.9 1.5 2.0 2.0 2.0 
Spirits and wines 8.7 6.5 .9 3.7 3.0 .7 4.6 7 2.8 
House furnisWugs 2.2 .1 5 2 
MiscelIaneous 1.6 5 3 1.5 2.2 3 .8 
Merchandise 48.1 33.3 60.0 66.9 50.8 51.7 15.1 3!.l 3.6 
SOURCE: See Appendix B. 
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1810 1815 1820 1825 1830 1835 1840 1845 1850 
Figure 1: Number of Vessels Arriving at Philadelphia from CoastaI and 
Foreign Ports， 1811-1850 
2年シー
???
SOURCE: Cheyney， .Commerce， Navigation and Shipbui1ding，. Pa. Bureau 



























Table 4.8 A Compar.ison of Market Ranges for Selected 
Commoditie邑byWagon and Canal Bo叫 1830
(expressed. in the number of miles commodity 
was transported. before仕組sportcosts equal 
one-half ofcommodity's wholesale value) 
Commodity Wagon α Canal b 
Stone， sand 4 36 
Cordwood 6 29 
Plaster 11 103 
Lime 14 124 
Coal 19 175 
Bricks 22 201 
Stone， cut 23 103 
Lumber 39 280 
Staves 55 563 
Hay 58 350 
Iron ore 58 515 
Salt 66 398 
Com 73 440 
Wheat 101 607 
Beer 118 708 
Flour 137 823 
Whiskey 210 1，260 
Beef and pork (salted) 244 1，467 
Iron 277 1，250 
Glass 387 2，326 
Oil 444 1，599 
Butler 611 3，667 
Merchandise 972 3，500 
SOURCE: Register of Pennsylvania (February 1830)， 5:111; for 
prices and ∞nversions， see note， Table 4.2. 
a18oper句n-mile.




town， Reading， Phoenixvi1le Pottsvi1leなどに鉄工所が鯛集ずるようになった
(Pp.103ー の。著者の仮説の一般図式に照らしていえば， もしこれらのタウンが，


























の道を歩み始めていた Lancasterや Yorkの場合には衰退していて，工業タウン ハ
として今後の成長が期待されるのは Norristownだけとhサ状態にある。あるいは


























物が含まれている〉は 1810~40年に 3 倍に増えたが， これはもっぱら theIron 
Mountaiu counties (地図参照〉における急成長に負っていた。 そこでは生産量は
10倍に増え，後背地の鉄生産高に占めるそのシェアは18%から53%に上昇した。他
一 方，石炭出荷量も飛躍的に伸びて， 1821年の1千トン以下から40年の85万トンに増
五 えている (P.137)。第3章で明らかにされたように， 30年代末には西部後背地のこ
の石炭への特化が東部のリージョン間分業=トレードの重要な要素となっていた。
ところが，この目覚しい産出高の増加にもかかわらず， the Anthracite counties 



















































































































SOURCE: See Appendix C. 












2.1)である。「交易条件jは， 1831~35年の 5 年間を除くと後背地に一貫して有利
で， とくに1816-20年には後脊地は実質所得の増加をみてその分だけ中核の工業製
品に対する追加の購買力をえた。 11人当り所得」については上述したとおりで，付
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〔紹介者の務めとして本書の資料作成並びに資料操作の問題に言及すべきであったかもしれ
ないが，内在的，建設的ないわゆる資料批判は不可能なので断念せざるをえなかった。筆者
にせいぜいいえることは，本書のモデノレにとってもっとも重要な意味をもつはずの石炭およ
び人口に関する単独の，コンシステントな統計が欠如しているということであるJ
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